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边贸易取得了年均 24%的快速增长，2008 年双边贸易额达 2311 亿美元。在迅速
发展的双边贸易额中，制造业产品贸易所占比重越来越大，工业制成品贸易所占


































Since " the Framework Agreement on China-ASEAN Comprehensive Economic 
Co-operation Area "was signed in 2002, The trade between China and ASEAN have 
achieved an average 24% of the rapid growth, in 2008 amounted to 231.1 billion U.S. 
dollars. In the rapid development of bilateral trade volume, the share of trade in 
manufactured goods increasing a lot, the share of trade in manufactured goods 
reached 83.2% in 2007, so through the research of both sides developments and 
changes in manufacturing trade can not only reflect overall trade between China and 
ASEAN t, but also raising the level of development of China's manufacturing industry 
and promote economic development in China. 
After the world war II,the intra-industry trade has been developing quickly in 
industrialized countries and newly-industrialized countries(NICs). According to the 
research by west studies,the intra-industry trade indexes of industrialized countries are 
higher than that of newly-industrialized countries,which by the turn are higher than 
that of developing countries and.The higher the intra-industry level is, the more 
competitive a country's commodity is,especially in the increasingly evolving 
international trade. 
Based on Chinese and foreign scholars' related research, the theory of 
intra-industry trade and the theory of integration of world economy; this thesis studies 
the present development situation, influence factors of intra-industry trade of 
manufactured goods between China and ASEAN. Followed the research, then the 
thesis studies the influence of CAFTA on it. 
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第一章  导论 
第一节 研究背景及意义 
2010 年 1 月 1 日，全球第三大自由贸易区—中国东盟自由贸易区（CAFTA）
正式建成，标志着中国与东盟贸易步入快车道。2003 年，双边贸易额 782.5 亿美
元，2007 年首次突破 2000 亿美元，达到 2025 亿美元，2008 年达到 2311.1 亿美
元，年均增长 24.2%。2009 年双边贸易额为 2130 亿美元，虽同比下降 7.8%，但
低于我国对外贸易 13.8%的降幅。受益于中国—东盟自由贸易区的正式运行，









2003 年的 79.1%增加到 2007 年的 83.2%。机电产品和高新技术产品的贸易额也











































1968-1975 年 23 个 OECD 组织国家（分别）与发展中国家（作为一个整体）之
间的产业内贸易；⑥Van（1981）对欧共体与东盟之间产业内贸易进行了研究，①等
                                                 
① Verdoorn,PJ.1960. The Intra-block Trade of Benelux in edited by Robinson,E.A.G,Economic Consequences of 
the Size of Nations,London;Macmillan,1960.P291-329. 
② Michaely,M.1962. Concentration in International Trade,Amsterdam:North-Holland Publishing Co.P75-79. 
③  Balassa,1966. Tariff Reduction and Trade in Manufactures among the Industrial countries,American economic 
Review,Vo156,P466-473.  
④ Kiyoshi Kojima,1964. The Pattern of International Trade among Advanced Countries,Hitotsubasbi Journal of 
Economics,P46-50. 
⑤ Hirsh, P. 1977. Occupational, organizational and institutional models in mass media research: Toward an 
integrated framework. In P.M. Hirsh, P.V. Miller, & F.G. Klime(Eds.), Strategies for communication research, 
p13-40.  


















者关注的焦点。Hellvin（1996）采用 Greenaway 和 Milner（1995）提出的划分产
业内贸易的方法，对中国与经合组织（OECD）成员国之间的产业内贸易进行了
研究。②其结果表明，1980-1992 年中国与 OECD 成员国之间的产业内贸易所占
比重由 12%上升至 20%以上，其中，中日、中英双边贸易中产业内贸易占比重
高，为 19-20%。在对中国与 OECD 成员国产业内贸易中 74%的贸易商品的进
出口价格分析时发现，其中中国出口产品有 75%的出口价格低于进口价格，水平

















factor intensity）。新 Heckscher-Ohlin 理论则将产业内贸易定义为同一产业内不
                                                                                                                                            
① Van Gulck.W. De Intra-Industrie Handel tussen de EEG en ASEAA:Een Analyse van 1970-1977. Universiteit 
Antwerpen :Universitaire Faculteiten Sint-Ianatius to Antwernen (Mimeo), 1981 
② Hellvin,L.Vertical Intra-Industry Trade Between China and OECD Countries, OECD Development Centre 
Technical Papers No.114,July 1996,p 14. 








































                                                 
① Krugman, P. 1979. Increasing returns,monopolistic competition and international trade. Journal of   
International Economics,9,P469～479. 
② Lancaster, K.1980. Intra-industry trade under perfect monopolistic competition. Journal of International    
Economics,10,P151～175. 










































                                                 
① Falvey,R.E.1981.Commercial policy and intra-industry trade.Journal of International Economics,11,P495～511. 
② Falvey,R.E.&Kierzkowski,H.1987. Product quality, intra-industry trade and imperfect competition.InH.   
Kierzkowski(Ed),Protection and competition in international trade:Essays in honor of W.M.Corden,Oxford:Basil 
Blackwell. 
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